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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang aplikasi e-Learning 
berbasis web  pada SMAN 91 Jakarta serta merancang aplikasi yang sesuai dengan 
kebutuhan sekolah tersebut dan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi SMAN 91 
Jakarta. Metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi adalah dengan 
fact-finding technique, yaitu melakukan survei langsung ke sekolah, melakukan 
wawancara pada pihak terkait dan melakukan kuisioner terhadap pengguna, yaitu guru 
dan siswa. Sedangkan untuk perancangan sistem menggunakan metodologi Software 
Development Lifecycle, yang terdiri dari 8 tahapan yaitu : System Investigation, System 
Analys, System design, Programming, Testing, Implementation, Operation dan  
Maintenance  Dari penelitian yang dilakukan, dihasilkan rancangan suatu sistem . Dan 
terbentuknya suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan proses kegiatan 
para siswa dan guru di SMAN 91. Kesimpulan dari penelitian ini adalah membantu 
SMAN 91 dalam proses belajar mengajar khususnya, serta membantu dalam proses 
pemberian informasi dari pihak sekolah umumnya, sehingga dapat terciptanya suatu 
kegiatan yang berjalan dengan baik dan terorganisir di lingkungan SMAN 91 Jakarta.  
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